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AG R IC LTURAL COLLEGE OF 
Secreta ry's Report 
TA H 
I . THE COLLEGE 
July 1 , 1913 to Dec . 31, 1913. 
Jan . 10 . 1914 . 
REVENUE 
Government Appro riation ( orrill & Nelson) 
G ner 1 aintenance 
ill Tax 
und Interest on L nd Gr nt 
chanic Arts Bldg . 
h mistry Building ( chine Shed . ( ppro . ) ppropri tion ) 
iscellaneous 
F e 
Entranc e 
M chanio Art 
Domestic Science 
Chemistry 
Zoology & Entomology 
gr . Engineering 
Geology 
Commerce 
B oteriology 
hysios 
D iry 
4 , 116 . 00 
329 . 00 , 
202 . 50 
705 . 00' 
370 . 00 
102 . 50 
39 . 75 
268 . 50 
91 . 60 
226 . 00 
40 . 00 
Special Exams & Changing 
& Withdrawals 
Botany 
Art 
Horticulture 
Agronomy 
Poultry 
Sales 
chanic Arts 
Domestic Science & Art 
Animal Husbandry 
Dairy 
Horticulture 
ibrary 
Diplomas 
Miscellaneous 
2 . 00 
491 . 50 
71 . 60 
53 . 00 
219 . 00 
32 . 50 
1 . 55 
768 . 95 
504 . 18 
3 . 70 
5 . 00 
rorn Telluride Power Co. on 
New :Power Plant Contra.ct 
Cl ss 1913 Larsen Library Fund 
7 . 359 . 25 
1 , 303 . 38 
2 , 000 . 00 
405 . 00 
TOT L E TI · ATED RECEIPTS 
vail ble 
so . 000 . 00 
14 , 958 . 11 
6 , 253 . 61 
11 , 600 . 00 
55 , 000 . 00 
11 , 06'1. 3 
148 , 779 . 35 
Estimated . 
50 ,041 . 89 
2 , 746 . 39 
3 , 932 . 37 
56 . 720 . 66 
205 , 500 . 00 
<• ( ' 
COLLEGE-EXPENDITURES 
EXPENDED OBLIGATIONS 
S. & P . R. Equip . up's alary Equ~p . Sup' s Tot 1 
AD I ISTRATION: 
res . Off . 3412 . 76 120 . 84 571 . 87 3400 . 04 16 . 00 24 . 90 7546 . 41 
Seo' o. & ud . 
& B. s . 1683 . 57 184 . 71 68 . 05 1674.00 
- - - - - -
3610 . 33 
Reg . Off . 977 . 55 fi6 . 60 291 . 65 900 . 00 - - - 44.45 2270 . 25 
SCHOOL OF GRICULTURE: 
Agronomy 981 . 05 346 . 66 56 . 02 1120 . 00 212.50 13.85 2730 . 08 
An. H sbandry 2976 . 39 1776 . 86 2065 . 32 2034 . 98 45 . 75 245 . 45 9143 . 75 
Botan 889 . 38 114 . 87 93 . 37 740 . 02 120 . 00 169 . 67 2127 . 31 
Horticulture 848 . 86 50 . 20 256 . 65 800 . 02 
- - - 42 . 00 1997 . 73 Campus 1609 . 05 25 . 90 355 . 01 499 . 99 5 . 00 45 . 50 2440 . 45 
Vet . Soience 462 . 79 25 . 00 40 . 77 450 . 00 
- - - - - -
978 . 56 
Poultry 200 . 04 16 . 51 13 . 15 199.96 
- - - - - -
429 . 66 
gricul . Eng . 901 . 40 132 . 93 90 . 30 900 . 00 63 . 00 4.00 2091 . 63 
Fa.rm Mechanics 157 . 35 101 . 42 15.35 150 . 00 178 . 00 
- - - 602 . 12 
SCHOOL OF COil fERCE: 
2342 . 38 60 . 50 58 . 47 2297 . 62 - - - 166 . 65 4925 . 52 
SCHOOL Ol!, HOME ECOl10MIC 
Dom. Sci no 1934 . 83 526 . 48 43 . 86 2371 . 27 51 . 00 54 . 17 4981 . 60 
Dom. rts 1300 . 02 8 . oo 41 . 11 12.99 . 98 1 . 00 43 . 25 2693 . 36 
SCHOOL 0 M CHANIC ARTS: 
rpentry 1001 . 03 8 . oo 189 . 15 1100 . 02 .. ----- 311 . 00 2609.20 
orging 764 . 65 96 . 80 326 . 33 825 . 00 - - - 116 . 42 2129 . 20 
achine Work 700 . 02 
- - -
40 . 37 699 . 98 - .. - 55 . 00 1495 . 37 
ORRES. EXTEN.1 002 . 15 13 . 48 313 . 00 1050 . 00 
- - - 4 . 90 2383 . 53 
GENERAL I.£ STRU TlON: 
rt 1412 . 08 60 . 6'7 28 . 39 1800.02 24 . 00 85 . 00 3410 . 16 
Chemistry 1688 . 97 - -· - 26 . 94 1775 . 02 355 . 90 359 . 18 4206 . 01 
Economics 1650 . 00 
- - - - - - 1725 . 00 - - - - - - 3375 . 00 English 2730 . 00 38 . 00 
- - - 2940 . 00 - - - 3 . 25 5711.26 Geol . & Minner . 965 . 38 30 . 46 3 . 53 950 . 02 5 . 00 
- - -
1954.39 
History 1000 . 02 
- - - - - -
999 . 98 
- - - - - - 2000 . 00 
ath . & Astron . 1550 . 00 - - .. - - - - 1925.00 - - - - - - 3475 . 00 Militar 307 . 18 
- - -
138 . 39 300 . 00 
- - - - - - 745 . 57 
odern L np-.. 1160 . Q.2 
- - - - - - 1239 . 98 - - - - - - 2400.00 
:Phys . Ed. , , ,">"• , 11 6e26 68 . 87 326 . 45 1239 . 98 6 . 00 41 . 15 2847.71 hys . Ed. (Wom) 725 . 10 151 . 93 26.03 88 7. 50 3 . 50 55 . 30 1849.36 l?hysios 1160 . 48 209 . 94 6 . 98 1228 . 52 20 . 00 342 . 50 2968 . 42 Bact. · & :Phys . 666 . 63 208 . 62 86 . 73 733 . 37 40 . 75 94 . 00 1830 . 10 
Zoo . & Ent . 1085 . 79 164 . 05 286 . 89 999 . 98 
- - - 73 . 25 2609 . 96 
SCHOOL OF MUSIC: 
1512 . 52 140 . 00 53.00 1597 . 48 
- - - - - - 3303 . 00 ISO LLANJ<JOUS: 
ublioit 1274 . 47 19 . 31 210 . 27 1130 . 00 
- - - 21 . 55 2655 . 60 Printing 146 . 43 615 . 00 267 . 48 453 . 5'7 
- - - 7. 45 1489 . 93 Janitor 1996 . 59 29 . 50 607 . 70 1130 . 02 
- - - 59 . 25 3823 . 06 Librar 1157 . 73 2304 . 55 50 . 49 1137 . 98 324 . 40 7. 00 4982 . 15 
Unclassified 1601 . 46 334 . 18 691 . 39 1470 . 00 100.00 100 . 00 4297 . 03 
Tota.ls ' 9 , 000 . 38 8 , 040 . 84 7 , 740 . 45 48 , 176 . 20 1571 . 80 2590 . 09 117119 . 7 
COLLEGE XPEjDITURES (Continued) 
FOR r.ARD 
GE ERAL EXPENSES 
Telephone & Telegraph 
Insurance 
ater Tax 
Exbibi ts - Fa.irs 
Unclassified 
Special Lectures 
LIGHT, 0 ER & FUEL 
Light & Power 
Fu el · 
PRINTING & ADVERTISING 
atalogue & Bulletins 
Newspapers 
iscellaneous 
s 
Maili~g Labor & Postage 
Traveling Advertising 
"R SCHOOL 
FEES RE:B1Ul'IDED 
GENERAL REP AIRS 
ain Building 
Residences 
Shops 
Light & Power Plant 
Painting 
Heating Plant 
Unclassified 
Gymnasium 
Water Works & Sewerage 
i omens Bldg . 
Green House 
Expenditures 
64,781 . 67 
430 . 31 
965 . 20 
93 . 76 
1 , 107 . 28 
446 . 23 
80 . 00 
1, 573 . 36 
2 , 939 . 65 
1 , 229 . 27 
1 , 019 . 38 
54 . 72 
85 . 27 
12 . 91 
40 . 25 
750 . 11 
152 . 02 
60 . 12 
252 . 22 
1500 . 07 
357 . 17 
67 . 55 
78 . 40 
104 . 73 
145 . 05 
130 . 22 
NEVI BUILDINGS & I ROVEIIBNTS: 
e Heating Plant 732 . 28 
2 , 492 . 46 Ne Pot er Plant 
echanic rts Roof & 
achine Shed 
Main Bldg . 
Cement Work 
New Chemistry Building 
Unclassified 
Pres . Residence 
Old Heating Plant 
12 , 287 . 95 
369 . 89 
972 . 32 
151 . 01 
1 , 373 . 90 
269 . 31 
97 , 106 . 04 
Oblig . 
52 , 338 . 09 
569 . 69 
534 . 80 
206 . 24 
800 . 00 
420 . 00 
1 , 556 . 64 
2 , 560 . 35 
200 . 00 
41 . 10 
200 . 00 
200 . 00 
25 . 00 
59 . 75 
167 . 60 
128 . 00 
39 . 88 
54 . 50 
167 . 10 
20 . 00 
300 . 00 
2 . 40 
15 . 10 
50 . 00 
300 . 00 
500 . 00 
100 . 00 
200 . 00 
27 . 68 
55 , 000 . 00 
500.00 
129 . 50 
117 , 413 . 42 
Add Overdraft June 30 , 1912 
Total Expenditures 
Overdrawm 
.otal 
1 , 000 . 00 
1 , 500 . 00 
300.00 
1 , 107 . 28 
1 , 246 . 23 
500 . 00 
3 , 130 . 00 
5 , 500 . 00 
1 , 429.27 
1 , 060 . 48 
254 . 72 
285 . 27 
25 . 00 
12.91 
100 . 00 
917 . 71 
280 . 02 
100 . 00 
306 . 72 
1667 . 17 
377 . 17 
367 . 55 
80 . 80 
104.73 
160 . 15 
180 . 22 
1 , 032 . 28 
2 , 992 . 46 
12 , 387 . 95 
569 . 89 
1 , 000 . 00 
55 , 000 . 00 
651 . 01 
1 , 373 . 90 
398 . 81 
97,399. 70 
G. Total 
117,119 . 76 
5 , 663 . 51 
8 , 630 . 00 
3 , 054 . 74 
12.91 
100.00 
4 , 542 . 24 
75 , 406 . 30 
214 , 519 . 46 
11,864 . 59 
226 , 384.05 
20 , 884 . 05 
A G R I C U L T U R A L C O 1 L E G E O F U T A H 
eoretary ' s Report 
II. CEDAR CITY BRANCH 
J uly 1 , 1913 to Dec . 31 , 1913 . 
Jan . 10 , 1914 . 
REVENUE 
vailable Esti mated 
i ll Tax (Estimated ) • . . . . . . . . . . 
Fe es &: Sales 
" • • • • • • • • • • • 1692 . 75 
tate Appr opri tion • • • • . • • • • • • • • 4350 . 00 
Repairs & Roofing •••• • 500 . 00 
Smokestack •••• • ••• 350 . 00 
Boiler •••• • ••• • • 500 . 00 
Barn & Live Stock • • •• 3000 . 00 
alaries &: Payrolls* 
Al l Other Bil l s Paid 
Balanc e 
Total 
I • I 
XPENDITURES 
Expend ed 
6929 . 04 
3223 . 11 
10152 . 15 
604 2 . 75 
Oblig . 
8705 . 0t 
8705 . 04 
* I ncluding Salaries to J une 30, 1914 as per 
present schedule. 
17 , 000 . 00 
7. 25 
17 , 007 . 25 
23 , 050 . 00 
Total 
15 , 634 . 08 
3 , 223 . 11 
18 , 857 . 19 
4 , 192 . 81 
I . 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary's Report 
III . FARMERS' INSTITUTE FUND 
Jan . 1 , 1913 to Dec . 31st , 1913. 
Jan . 10 , 1914 . 
Revenue 
State Appropriation ( One Year) • • • • • • • • • • • • 
Fees from Schools Held (Round Up) ••• ••••••• 
Reimbursement from College •••• •••••••••• 
Overdraft Jan . 1 , 1913 
Traveling Expense s 
Printing & dvertising 
Et4uipment 
Supplies 
alaries and Labor* 
Overdraft 
EXPENDITURES 
Expended 
3327 . 72 
2983 . 25 
528 . 24 
148. 66 
595 . 90 
9072 . 34 
1 6 , 656 . 11 
* I ncl uding Salaries to December 31st , 1913 . 
Oblig . 
10 , 000 . 00 
669 . 00 
2 , 000 . 00 
12, 669.00 
Total 
3327 . 72 
2983 . 25 
528 . 24 
148 . 66 
595 . 90 
9072. 34 
16,65 6 . 11 
3 , 987 . 11 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary ' s Report 
IY, FARM & HOME DEMONSTRATION 
Jan . 1 , 1913 to Dec. 31st , 1913 . 
Jan . 10 , 1914 . 
REVENUE 
State Appropriation ••• ••••••••• •••• ••• 
From Millard County •••••••••••••••• •• 
From Carbon County ••••••• ••••• •••• • ••• 
Fr om Sevi er County •• ••••••••••••••••• 
Tota l 
EXPENDITURES 
Ex.pended 
Traveling Expenses & Supplies 4284,1 6 
Salaries* 2455.7 4 
Totals 6739 . 90 
Ba.lance 
Oblig . 
27 . 56 
27 . 55 
* I ncluding Salaries to December 31 , 1913 . 
There is still due on the above from 
Mil l ard County •••••••• 175 , 00 
Carbon County • ••• •••• 240 . 00 
Sevier County • ••• • ••• 375 . 00 
Total 790 . 00 
So there is really an overdraft now of ••••• $427 . 45 
6000.00 
275. 00 
480 . 00 
375 . 00 
7130 . 00 
Total 
4311 , 71 
2455 . 74 
6767 , 45 
362 . 55 
AGRICULTURAL COLLEGE OF UTAH 
Secretary's Report 
V. HATCH FUND 
July 1 , 1913 to Deo. 31 , 1913 
Jan . 10 , 1914 . 
REVENUE 
From u. s. Government . • • • • • • • •••••••• • · 15 , 000 . 00 
ED?ENDITURES 
Expended Obliga . Total 
Salaries* 4002 . 63 ... - - 4002 . 63 
Agronomy 649 . 62 27 . 55 677 . 17 
Animal Husbandry 648 . 18 37 . 55 685 . 73 
Horticulture 711 . 95 54 . 00 . 765 . 95 
Chemistry 24 . 54 5 . 00 29 . 54 
Entomology 32 . 73 
- - - 32 . 73 
Poultry 185 . 24 13 . 85 199 . 09 
Veterinary Science 
- - - - - - - - -
Office and Sundries 1034 . 13 17 . 70 1051 . 83 
Botany 272 . 43 153 . 28 425 . 71 
Bacteriology 198 . 30 
- - - 198 . 30 
7759 . 75 308 . 93 8068 . 68 
Balance 6931 . 32 
* Including Salaries to December 31 , 1913 only . 
AGRICULTURAL COL EGE OF UTAH 
Secretary ' s Report / 
VI . ADAMS FUND 
July 1, 1913 to Dec . 31 , 1913. 
Jan , 10 , 1914 . 
REVENUE 
From u. s. Government (One Year) • • • • • • • • • 
EXPENDITURES 
Expended Obligations 
Salaries* 4937 . 52 
- - -
Chemistry 1418 . 45 821 . 35 
Entomology 4'19 . 80 
- - -
l?ou.ltry 663 , 72 146 . 80 
Agronolll1 393 . 3'1 
- - -
Horticulture 132 . 63 
- - -
Bacteriology 305 . 13 224 . 35 
Office & Sundries 100 . 00 
- - -
8430 . 62 1292 . 50 
Balance 
* Including Salaries to December 31 , 1913 only . 
$15 , 000 . 00 
Total 
4937 , 52 
2239.80 
479 . 80 
810 . 52 
393 . 37 
132 . 63 
629 . 48 
100 . 00 
9723 , 12 
5276 . 88 
t 
AGRICULTURAL COLLEGE OF UTAH 
Secretary ' s Report 
Vi l . EXPERIMENT STATION ISCELLA.NEOUS FUND 
July 1 , 1913 to Dao . 31 , 1913 . 
Jan •• 10 , 1914 . 
REVENUE. 
B lance on Hand July 1 , 1913 • • • •••• •• ••• • 
Receipts from Cash Sale • • • •••••••••••• 
EXPENDITURES 
Expended Oblig . 
Agronomy 61 . 82 
- - -
Animal Husbandry 36 . 05 
- - -
Chemistry 9 . 45 25 . 00 
Poultry 326 . 08 25 . 25 
Offioe and Sundries 19 . 00 2 . 75 
Botany 4 . 10 
- - -
Meterology 2'1. 24 
- - -
Hortieulture 90 . 50 
- - -
Bacteriology 9 . 75 
- - -
Zoology & Entomology 
- - - - - -
583 . 99 53 . 00 
Bala.nee . . . . . . ·. . . 
. . . . . . . . . 
712 . 54 
575 . 05 
1287 . 59 
Total 
61 . 82 
36 . 05 
34 . 45 
351 . 33 
21 . 75 
4 . 10 
27 . 24 
90 . 56 
9 . 75 
- - -
636 . 99 
650 . 60 
' 
AGRICULTURAL COLLEGE OF U TAH 
Secretary ' s Report 
VIII . ~TATE AGRICULTURAL INVESTIGATION & DEMONSTRATION FUND 
Jan, l , 1913 to Dao. 31 , 1913. 
Jan . 10 , 1914 . 
REVEl~UE 
State Appropriation • •••••••••••• 
• • • • • 
Arid Farm Fund Sales since January 1 , 1913 ••••••• 
$15 , 000 . 00 
335 . 37 
Irrigation & Drainage Government Refunds since Jan . 1 , 1913 
From Richmond Cow Testing Association •• •••••••• 
2'12 . 50 
376 . 47 
345 . 07 Southern Farm Sales ince January l , 1913 •••• . . • • • 
From Cow Testing Sales • •••• . . . . . . . . . . . . . 4 . 00 
Revolving Fund Carried Forward •• 
• • . . 
EXPENDITURES 
Expend ed 
Overdraft January 1 , 1913 
Southern Farm 
Horticulture 
Arid Farms 
Chemistry 
Irrig . & Drain . Investigation 
Agronomy 
Alfalfa eevil 
Outside Work 
Office & Sundries 
2006 . 76 
1304 . 81 
167 . 33 
1842 . 53 
19 . 98 
406 . 43 
1721 . 50 
119 . 03 
816 . 24 
2442 . 80 
*Salaries paid since Jan . 1 , 1913 
5916 . 03 
16 . 763 . 44 
* Overdrawn Including Salaries to Dec . 31 , 1913 . 
. . . . . . . 
Oblig . 
10 . 00 
5 . 00 
- - -
- - -
172 . 94 
.. - . 
195 . 89 
• • 25 . 00 
16 , 358 . 41 
Total 
2006 . 76 
1304 . 81 
175 . 28 
1842 . 53 
29 . 98 
406 . 43 
1726 . 50 
119 . 03 
2615 . 74 
5916 . 03 
16 , 959.33 
600 . 92 
l 
AG RICUL URAL COLLEGE OF UTAH 
Secretary 's Report 
ll . PANGUITCH SCHOOL F.ARM 
Jan . 1 , 1913 to Dec. 31st, 1913 . 
Jan . 10, 1914 . 
REVENUE 
Balance on Hand January 1, 1913 •• • • • • • • • • • • • • 25 . 65 
500 . 00 State Appropriation •• . . . . . . . 
Received from Sales . • • • . . . . . . . • • 
Tota l 
EXPENDITURES 
Expended 
Expend 1729 . 65 
Overdrawn 
. . • • • • • 
• • • • • • 
Oblig. -
• 473 . 91 
999 . 56 
Total 
1'129 . 65 
$ 730 . 09 
RECAPITULATIO l 
eceipts 
I . HE COLLEGE • • • • • • • • 205 , 500 . 00 
II . CEDAR CITY BRAI~CH ••• • • 23,050.00 
III . F MEP..S' INSTI TUTE •••• 12,669.00 
IV. FARM & HOME D"Mmr TRATION . 7 ,1 30 . 00 
V. THE HATCH FUD •• ••••• 15 , 000 . 00 
VI. THE .ADA....~ FUND •• ••• • 15 , 000 . 00 
VII .EXPERIMENT T TIO 1 · ISCELL IBO 
1 ,2 87 . 59 
VI I . T.TE INVEST. & DEMONS~ ATION 
16,358.41 
IX.PANGUITCH SCHOOL FARM • • • 999 . 56 
---- -
Totals 296,994.56 
f ( 
Dis ' b Unexpended 
226 , 384 . 05 - 20 , 884 . 05 
18,857 . 19 4 , 192 . 81 
16,656.11 -3,987.11 
6 , 767 . 45 362 . 55 
8 , 068 . 68 6 , 931 . 32 
9 , 723 . 12 5 , 276 . 88 
636 . 99 650.60 
16 , 959 . 33 
- 600 . 92 
1 ,7 29 . 65 
-730 . 09 
305,782 . 57. 
- 8 , 788 . 01 
I> R O 0 
I. BE COLLEG 
Bank Bal ance as per Record 
tate Fund Overdraft (P . 33&230) 
Government Fund Bal ance ( . 73} 
In Hands of the State 
el'l , 020 . 77 
2 , 785 . 87 
General 11 aintenanc e 
Interest 
Ne hemistry Bldg . 
New Shop Roof & Moh. Shed 
Estimated Receipts (See • l}. 
ash on and 
Cash Bills and Change 
Revolving Fund 
Less Obligations 
25 , 765 . 10 
55 , 000 . 00 
577 . 60 
251 . 89 
1 , 000 . 00 
Overdraft as per Recapitulation 
II . CEDAR CITY BRA CH 
Bank Overdraft as per Record ( age 81) 
In Hands of State 
Estimated Income 
Revolving Fund (Prof. Homer) 
es Obligations 
Balance as per Recapitulation 
III . F RS' NSTITUTE FUND 
Bank Overdraft as per Record (Page 30) 
ppropriation not Drawn 
Less Obligations 
Overdraft as per Recapitulation 
IV. ARM & HO 4 DE ONSTRATION 
Bank Overdraft ( age 81} 
In Hands of State 
Due from Millard Co. 
Due from Carbon Co. 
Due from Sevier Co. 
Lese Obligations 
Balance as per Recapitulation 
V. HATCH FUND 
Bank Overdraft as per Record ( age 131) 
In Hands of the u •. Government 
Less Obligations 
Balance as per Recapitulation 
VI. AD S FUND 
Bank Overdraft as per Record (Page 189( 
In Hands of the u. s. Government 
Les Obligations 
Balance as per Recapitulation 
VII . EXPERlMENT STATION MISCELLANEOUS 
Bank Balance as per Record (Page 58 ) 
Less Obligations 
Balance as per Recapitulation 
55 , 577.60 
56 , 720 . 65 
1 , 251 . 89 
96 , 529 . 37 
117 , 413 . 42 
..-8, 659 . 40 
4 , 350 . 00 
17 , 007 . 25 
200 . 00 
12,897.85 
8 , '705. 04 
.... 3 . 987 . 11 
- - -
-3,987 . l i 
- - -
.,.2, 090 . 12 
1 , 690 . 22 
175 . 00 
240 . 00 
375 . 00 
390 .1 0 
2'7. 55 
- 259 . 75 
77. 500 . 00 
7 , 240 . 25 
308 . 93 
- 930 . 62 
7 1500 . 00 
6 , 569 . 38 
1 1292 . 50 
703 . 60 
63 . 00 
VIII .ST. TE AGRI. I VESTlGATIONS & DEMO!lSTRATI ONS 
Bank Overdraft as per Record (Page 15} - 4 , 149 . 7 
R volving Fund ( • B. Ballantyne) 25 . 00 
Appropriation not drawn 3,719 . 24 
- 405 . 03 Less Obligations 195 . 89 
Overdraft as per Recapitulation 
IX. PANGUITCH SCHOOL FAR 
Bank Overdraft (Page 81 ) 
In Hands of State 
Less Obligations 
Overdraft as per Recapitulation 
.... 730 . 09 
- 20 , 884 . 05 
4 , 192 . 81 
-3 , 987 . 11 
362 . 55 
6 , 931 . 32 
6 ,2 76 . 88 
650 . 60 
-600 . 92 
.,.730 . 09 
- 8 ,7 88 . 0I 
SUMMARY OF S~CRET.ARY'S REPORT 
Jan. 10, 1914. 
College . 
Dep rtments Salaries 
Gen . Maintenance Over -
draft 6/30/12 
President 's Office 
Sec 'y o. ud . & B. s. 
Registrar's Off . 
Agronomy 
Allowa:nces 
Dept . Total 
xpended ~ anoe 
Animal Husbandry 
Botany 
Horti cul tur e 
Campus & Green House 
Veterinary Science 
Poultry 
Bact . & Physiology 
Oommerce 
Home. Economics 
Agricultural Eng'g 
Farm Mech an ics 
Carpentry 
Forging 
Ka.chine Work 
Art 
Chemistry 
English 
Geology & Mi nero logy 
Economics 
History 
Math . & Astronomy 
Military 
Modern Languag es 
Physical Ed . Ulen) 
hysioal Ed. (Women) 
Physic s 
Zoology & Ent . 
Corres . & Extension 
Heat, ighting & 
w. W. forks 
ueio 
Janitor 
Library 
Tel. & Telegraph 
Insurance 
Fairs & Exhibits 
L ~ht & Power 
F-uel 
6800 . 00 
3284 . 00 
1800 . 00 
2100 . 00 
4370 . 00 
1400 . 00 
1600 . 00 
1130 . 00 
900 . 00 
400.00 
1400 . 00 
4508 . 50 
6860 . 00 
1800 . 00 
300 . 00 
2100 . 00 
1500 . 00 
1400 . 00 
3200 . 00 
3460 . 00 
6670 . 00 
1900 . 00 
3375 . 00 
2000 . 00 
3475 . 00 
600 . 00 
2400-.00 
2400.00 
15'15. 00 
2375 . 00 
2000 . 00 
1800 . 00 
400.00 
300 . 00 
600 . 00 
700 . 00 
3800 . 00 
500.00 
300.00 
1700 . 00 
250 . 00 
100 . 00 
400 . 00 
500 . 00 
1000 . 00 
250 . 00 
300 . cfO 
500 . 0 
577 . 0 
125 . 00 
300 . QO 
700 . 00 
50 . 00 
100 . 00 
25 . 00 
25 . 00 
25 . 00 
240 . 00 
25 . 00 
'100.00 
225 . 00 
600 . 00 
700 . 00 
100 . 00 
- - - 450 . 00 
3100.00 200 . 00 
2260 . 00 1900 . 00 
2240 . 00 1500 . 00 
- - - 1000 . 00 
- - - 1500 . 00 
- - - 1000 . 00 
2580.00 1500 . 00 
- - - 5500 . 00 
7200.00 
3584 . 00 
2400 . 00 
2800 . 00 
8170 . 00 
1900.00 
1900 . 00 
2830 .00 
1150 . 00 
600 . 00 
1800 . 00 
5008 . 50 
'1860. 00 
2060 . 00 
600 . 00 
~600 . 00 
2077 . 00 
1525 . 00 
3500 . 00 
4160.00 
5"120.00 
2000 . 00 
3400.00 
2025 . 00 
3500.00 
840 . 00 
2425 . 00 
3100 . 00 
1800 . 00 
2975 . 00 
2700.00 
1900 . 00 
450 . 00 
3300 . 00 
4160 . 00 
3 740 . 00 
1000.00 
1500 . 00 
1000 . 00 
4080 . 00 
5500 . 00 
ew Chemistry Building 
N . Shops & Machin e Shed 
- .~55000 . 00 
- - - 11500 . 00 
55000 . 00 
11500 . 00 
, Ne Heating :Plant 
ew . ower •Plant 
ate ax 
ublioity & Printing 
C ment Walks etc. 
Swnmer School 
Bldgs. Imp. & Reps . 
Unclassified 
2910 . 00 
2000 . 00 
300 . 00 
3'700 . 00 
1000 . 00 
2000 . 00 
300.00 
6610 . 00 
1000.00 
- - - 3000.00 3000 . 00 
2940 . 00 2420 . 50 5360 . 50 
95912. 60 109587. 50 205500 . 00 
1~8 . 47 
7546 . 41 
3610 . 33 
2270 . 25 129 . 75 
2730 . 08 69 . 92 
9143 . 75 
2127 . 31 
19 97 . 73 
2440 . 45 
978 . 56 
429 . 66 
1830 . 10 
389.55 
171 . 44 
70 . 34 
4925 . 52 82 . 98 
7674 . 96 186 . 04 
2091 . 63 
602 . 12 
2609 . 20 
2129 . 20 
1495 . 37 29 . 63 
3410 . 16 89 . 84 
4206.01 
5711 . 25 
1954 . 39 
3375 . 00 
2000 . 00 
3475 . 00 
745 . 57 
2400 . 00 
2847 . 71 
1849 . 36 
8 . 75 
45 . 61 
·25 . 00 
25 . 00 
25 . 00 
94 . 43 
25 . 00 
262 . 29 
2968 . 42 6 . 58 
2609 . 96 90 . 04 
2383.53 
1554 . 98 
3303 . 00 
3823 . 06 
4982 . 15 
1000 . 00 
1500 . 00 
1107 . 28 
3130 . 00 
5500 . 00 
55000 . 00 
12387 . 95 
3483 . 37 
7227 . 49 
300 . 00 
336 . 94 
950 . 00 
5178 . 47 
346 . 41 
26.33 
973 . 75 
227 . 31 
97 . 73 
30.10 
41 . 63 
2 . 12 
9 . 20 
52 . 20 
46 . 0l 
49 . 36 
483 . 53 
1104 . 98 
3 . 00 
1242 . 15 
10'1. 28 
887 . 95 
3483 . 37 
5227 . 49 
7200 . 27 
1000.00 
12 . 91 
5980 . 87 
6143 . 26 
226384 . 05 
590 . 27 
12 . 91 
2980.87 
782 . 76 
3163. 13 23987.IS 
Total Receipts as per Present Budget {Above) 
Tot al Expe nded to date I nclud i ng Obligations {Above) 
Overd rawn as shown by Regula r Statem ent 
205 . 600 . 00 
226.384.0 5 
20.884.05 
Bala nce of Departments as Shown Above 
Less Overdrafts by Departments and not provided for 
as shown above 
Overdraft as shown above 
Add Total Balanc e still due Departments 
Estimated Over draft now 
This is divided as foll ows: 
New State Power :Plant 
New Heating Plant 
New Shop & Machine Shed 
General Maintenance 
Total as above 
3 . 103 . 13 
23 , 987 . 18 
20,884.05 
3 , 103 . 13 
23 , 987 . 1€3 
5 , 227 . 49 
3,483 . 37 
887 . 95 
14 , 388 . 37 
23 ,987 . 18 
